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COMMISSION 
DES 
COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Dirao~on Gén4rale  du  Développement 
VIII-E/AEC 
DELEGATIONS  lE LA.  COMMISSION  DES  COMMUNAUTI!S  EURO~ 
DANS  LES  PAYS  D'AFRIQUE,  DES  CARAÏBEs  ET  DU  PACIFIQUE  (A.C.P.), 
LES  PAYS,  TERRI'roiRES  ET  1lEP ARTEMENTS  D  1 OlJ'l'RE...MER, 
LES  PAYS  DU  MAGHREB,  DU  MA.CHRAK  ET  EN  ISRAEL 
IELEGATIONS  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  AFRICAN,  CARIBBEAN  AND  PACIFIC  COUNTRIES  (A.C.P.), 
IN  THE  OVERSEAS  COUN'IRIES,  'lERRI'roRIES  AND  DEPAR'DIENTS, 
IN  THE  MAGHREB  AND  MACHRAK  COUNTRIES  AND  IN  ISRAEL 
1.2.1986 COMMISSION 
DES 
COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
~reo~on Gén'rale du  D'veloppement 
VIII-E/AEC 
VIII/93(86)-F 
DELEGATIONS  lE LA.  COMMISSION  DES  COMMUNAU'ŒS  EUROPEENNES 
DANS  LES  PAYS  D'AFRIQUE,  DES  CAR.A.Ïm:s  ET  DU  PACIFIQUE  (A.C.P. ), 
LES  PAYS,  'lERRI'roiRES  ET  DEP AR'JEMENTS  D'OUTRE-MER, 
LES  PAYS  DU  MAGHREB,  DU  MA.CHRAK  ET  EN  ISRAEL 
ŒLEGATIONS  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  AFRICAN,  CARD31EAN  AND  PACIFIC  COUNTRIES  (A.C.P. ), 
IN  'l'HE  OVERSEAS  COUN'IRIES,  'lEBRirroRIES  AND  DEPAR'ŒENTS, 
IN  THE  MAGHREB  AND  MA.CHRAK  COUNTRIES  AND  IN  ISRAEL 
1.2.1986 Pays  A.C.P.  countries  Pays  A.C.P.  countries  I. 
ANGOLA  1 
ANTIGUA  et BA.RBUDA  3  GAMBIE  15 
BAH•MAS  20  GHANA  16 
BARBADE  3  GRENADE  44 
BELIZE  20  GUINEE  (Conakry)  17 
BENIN  4  GUINEE  BISSAU  18 
BOOBWANA  5  GUINEE  EQUATORIALE  8 
BURKINA  FASO  6  GUYANE  COOPERATIVE  19 
BURUNDI  7  ..  20  JAMAIQUE 
CAMEROUN  8  KENYA  21 
CAP  VERT  35  KIRIBA.TI  33 
REPUBLIQUE  CENTRüRICAINE  9  LESOTHO  22 
COll> RES  27  LIBERIA  23 
CONGO  10  MADAGASCAR  24 
CO'IE  D'IVOIRE  11  MALAWI  25 
DJIBOUTI  21  MALI  26 
DO MINI CA  3  MA.URICE  27 
ETHIOPIE  12  MAURITANIE  28 
FIDJI  13  MOZAMBIQUE  29 
GABON  14  NIGER  30 Pays A.C.P.  countries  Page  Pays  A.C.P.  countries  Page  II. 
NIGERIA  31  TONGA  13 
OUGANDA  32  TRINID.AD  &  TOBAGO  44 
PAPOUASIE-NOUVELLE  GUINEE  33  'IUVALU  13 
RWANDA  34  VANUATU  13 
SALOMON  (Iles)  33  ZAIRE  45 
SAII>A  (WESTERN)  13  ZAMBIE  46 
SAO  TOME  E PRINCIPE  14  ZIMBABWE  47 
ST-LUCIA  3 
ST-VINCENT  et les GRENADINES  3  P'roM/DOM 
SENE GAL  35  ANGUILLA  3 
SEYCHELLES  27  ANTILLES  NEERLANDAISES  2 
SIERRA  LEONE  36  CAÏMANS  (Iles}  20 
SOJIALIE  37  FALKLAND  (Iles) et dépendances  44 
SOUDAN  38  GUADELOUPE  44 
SURINAME  39  GUYANE  FRANCAISE  44 
SWAZILAND  40  MARTINIQUE  44 
TANZANIE  41 
MAYOTTE  27 
'roHAD  42  )I)NSERRAT  3 
TOGO  43  NEVIS  3 III. 
P'lDM/DOM  f!.S!  MAGHREB  ~ 
NOUVELLE-CALEDONIE  et dépendances  13  ALGERIE  48 
PITCAIRN  13  MAROC  49 
POLYNESIE  ftlANCAISE  13  TUNISIE  50 
REUNION  27 
S'l'-KITTS  3  MACHRAK 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  44  ECJYP'Œ  51 
SAIN'IE-BELENE  et dépendances  44  JORDANIE  52 
'!ERRES  AUSTRALES  ET  ANTARCTIQUES  44  LIBAN  53 
FRANCAISES 
SYRIE  54 
TERRITOIRE  DE  L'ANTARCTIQUE  44 
BRITANNIQUE 
TUHKS  & CAICOS  (Iles)  .. 
20  ISRAEL  55 
ID~!lGES (Iles) BRITANNIQUES  3 
WALLI8-ET-FU'l'UNA  (Iles)  13 NOMS 
O'CUNEEN  Kieran  John 
MOULINIER  Renaud 
GARUGLIERI  Leonardo 
DAVAUX  Bertrand 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  POPULAIRE  D'ANGOLA 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique  : 
L'ouverture  de  la délégation 
est  prévue  incessamment 
NATIO- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALI'Œ 
téléphone privé . 
IRL  Délégué  . 
F  Conseiller  (question économiques) 
I  Attaché  (projets agricoles) 
B  Conseiller  (questions  administ.et fin.) 
ANGOLA  1 NOMS 
DE  MAN  Joseph 
DUBBEIJ>AM  Jan Arie 
~TRIK Johannes 
BERTHELOT  Trijntje 
IELEGATIE  VAN  lE COMMISSIE  VAN  DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN 
IN  DE  NEDERLANDSE  ANTILLEN 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Postbus 822  WILLEMSTAD  (Curaçao) 
U~. Kieckensweg  24 
625.084  - 626.433 
DELEGNA  1089 
DELEGFED  WILLEMSTAD·  (Curaçao)  Adresse  tél§graphique 
Horaire de  la délégation  Lu-Ve  :  7h3Q-12h  - 13hl5-16h  (GMT  - 4) 
NATIQ- FUNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
B  Délégué  téléphone privé  :  78492 
NL  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
NL  Attaché  (projets génie civil et bâtiments) 
NL  Attaché  (questions administrat. et financ.) 
ANTILLES  2 
NEERLANDAISES NOMS 
TER  HAAR  Johan 
DIXON  Edwin 
TSILOGIANNIS  Constantinos 
WADDAMS  Alan 
McGOVERN  Thomas 
FERRARI  Alberto 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITlES  IN  BARBADOS  ( *) 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
P.O.Box 654C  BRIDGETOWN  (Barbados) 
Sunjet House,  Jairchild Street 
427-4362  - 429-7103 
DELEGFED  WB  2l27 
DELEGFED  BARBAOOS  à  BRIDClETOWN 












Conseiller {projet agricoles) 
Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
Conseiller (questions  économiques) 
Conseiller  (questions administrat.  et fin.) 
Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
téléphone privé  :  432-6588 
En  poste à  Antigua et Ba.rbuda  :  P.O.Box 1392  à 
ST  JOHN' S  (Antigua)  - Télex  :  207 4  DELCEC  AK  -
Téléphone  :  046/22970  - Adresse  :  c/o Antigua 
. Co!lJOOrcial  Bank,  St Mary' s  and 1hames Streets 
(if-)  Délégué égaletnent re liponsable  pour  :  Antigua et Barbuda,  Dominica,  S,.,-Lucia,  St-Vincent et les 
Grenadines,  S~-Kitts et Nevis,  Anguilla,  Monserrat,  les Iles Vierges britanniques et la 
Caribbean  Dev~loJXOOnv Bank NOMS 
BRIZIO  Elios 
GARRET  François 
LINZ  Berald 
BEPETTO  EM-ico 
NOEL  Marcel 
LE  MINTIER  Alain 
IELEGATION  DE  LA  COMMISSION  JES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  POPULAIRE  DU  BENIN 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
B.P.  910  COTONOU  (Bénin) 
Av.Roume,  ~timent administratif 
312684  - 312617 
DELEGFED  5257 
DELEGFED  CO'IDNOU  (Bénin) 
Horaire de  la délégation  Lu-Ve  :  8h-12h30 - 15h-18h  (GMT  +  1) 
NA TI  O..  FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALI'l'E 
I  Délégué  téléphone privé .  30.16.04  . 
F  Conseiller (projets agricoles) 
D  Attaché  (projets génie civil et b8timents) 
I  Conseiller (projets génie civil et b8timents) 
F  Conseiller  (questions  économiques) 
F  Attaché  (questions administrat.  et financ.) 
4 NOMS 
:BLANCHARD  Christian 
TUNNACLIFFE  Jeremy 
DE  JONGE  BoDitaoiua 
DE  RYCKMAN  DE  BE'Œ  Jean  .  -
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COlJ.IMUNITIES 
TO  BO'ISWANA 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délésation  : 
Téléphone  de  la Délégation 
~= 
Adresse  télégraphique 
HOraire  de  la délégation : 
P.O.Box 1253  GABORONE  (:SOtawa.œ.) 
Bank  of Botswana  Bldg.(State Drive/Khama  Cres.) 
4455  - 4456  - 4457  - 3626  (ligne directe Délégué) 
2403  DECEC  BD 
DELEGFÈD  GABORONE 
Lu-Ve  & 8h-13h - 14hl5-17h  (GMT  +  2) 
NA'l'IQ- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALI'Œ 
téléphone privé .  52303 
F  Délégué  . 
.GB  Conseiller (projets agricoles) 
~  Conseiller  (projets génie civil et bltiments) 
B  Conseiller (questions économiques) 
5 
BOTSWANA NOMS 
PELLAS  Charles 
GAUCHE  Michel 
TlWIQUILLI  Franco 
HILL  Roger 
NARDIS  Aldo 
ILLING  Sigurd 
GRAZIANI  César 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAU'IES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DE  .BURKINA  FASO  'BURKINA  FASO 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de  la délégation 
B.P •  352  OUAGADOUGOU  (Burkina Faso) 
33.63.46 - 33.63.48 - 33.55.2~ (ligne directe Délégu') 
DELEGFED  5242 
DELEGFED  OUAGADOUGOU 
Lu-Ve  :  7h30-12h30 - 15h-18h  (CDfl') 
NATIQ- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
I  Délégu.é  téléphone privé .  359.25  . 
F  Conseiller (projets agricoles) 
I  Conseiller (projets agricoles) 
GB  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
I  Attaché  (projets génie civil et bâtiments) 
D  Conseiller  (questions économiques) 
F  Attaché  (questions administ.  et fin.) 
6 NOMS 
FILORI  Jean-lüchel 
HUA.UX  Qu.y 
COPPIN  Roland 
LAMERS  Alfred 
WOLF  Christian 
ESMIEU  Jean-claude 
CORREGGIA  Marinella 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAU'IES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DU  BURUNDI 
Adresse postale  :  B.P.  103  BUJUMBURA  (Burundi) 
52,  Avenue  Patrice Lumumba  Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation  23426  - 23892  - 25930  (ligne directe Délégué) 
î2!.!! :  FED  BDI  50  31 
Adresse  télégraphique  DELEGFED  BUJUJIBURA.  (Burundi) 
Ma-Je  :  7h30-14h30  Ve  . 7h30-14h  . 
Horaire de  la délésation  Lu  &  7h30.12h  - 14h30.17h  (GMT  + 2) 
NATIQ- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
F  Délégué  téléphone privé  :  _23838 
B  Conseiller (projets agricoles) 
B  Conseiller  (projets agricoles) 
D  Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
F  Conseiller (projets génie civil et bltiments) 
F  Co~seiller (questions  économiques) 
I  Expert national en formation  (quest.économ.) 
7 
BURUNDI NOMS 
Mme  VON  BROCHOWSKI  Ga.bri Eie 
ZIMMER  Balduin 
ROORDA  VAN  EYSINGA.Sicco 
TRESTOUR  Jean 
FRATONI  Franco 
MAZZOCHI  ALEMANI  Marco 
JOHNSTONE  Hugh  Anthony 
RODRIGUEZ  Antonio 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPENNES  8 
EN  REPUBLIQUE  DU  CAMEROUN  ( "'*")  CAMEROUN 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
Horaire de  la délégation 
B.P.  847  YAOUNDE  (Cameroun) 
quartier Bastos 
221387  - 223367  - 222149  - 2)0028 ligne directe Délégué 
DELEGFED  8298  KN 
DELEGFED  YAOUNDE  (Cameroun) 
Lu-Ve  :  7h30-12h30 - 15h-17h30  (GMT  + 1) 
NATIQ- roNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
D  Délégué  téléphone privé  :  220426 
D  Conseiller (projets  a~icoles) 
NL  Conseiller (projets agricoles) 
F  Conseiller (projets  génie civil et bâtiments) 
I  Attaché  (projets génie civil et batiments) 
I  Çonseiller  (questions économiques) 
GB  Conseiller {questions  administ.  et fin.) 
F  Conseiller (questions  économiques)  En  poste à ~  (Guinée Equatoriale) 
B.P.  779  (GMT  1) 
Téléph.  2944  - 2945  + 
Horaire  :  Lu-Ve  :  8h30  -13h30/15h3Q-18~30 
Sa  :  8h30- 13h 
(  *) Délégu  ~  éga.le1 ent responsable pour la République  de  Guinée  Eq llatoriale NOMS 
BRAUCH  Jules 
PAUWELS  Pierre 
MARCHAL  Xavier 
MAZZINGHI  Massimo 
ANGERER  Hu.bertus 
IŒRAMIDAS  Jean 
IELEGATION  DE  LA.  COMMISSION  lES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  OENTRAJRICAIBE 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
!!!.!.!. : 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de  la délégation 
B.P.  1298  BANGUI  (Centrafrique) 
rue de  Flandre 
613053  - 610113 
·nELCOMEU 5231  RC 
·nELCOMEU BANGUI  (Centrafrique) 
w-sa  :  6h45-13hl5  (GMT  + 1) 
NATio- R>NCTIONS  NALITE 
LUX  Délégué  téléphone privé 
B  Conseiller (projets agricoles) 
B  Conseiller  (projets agricoles) 
I  .Conseiller  (projets génie civil et bâtiments) 
D  Conseiller  (questions  économiques) 




.  610801  . NOMS 
DURE'l'  HeDl"i 
POSTIC  Yvon 
.DAPRILE  Domenico 
ABECASIS  Antonio  (1.3.86) 
BREWIS  Nigel 
DELEGATION  lE LA  COMMISSION  DES  COMMUNAU'IES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  POPULAIRE  DU  CONGO 
Adresse postale  :  B.P.  2149  BRAZZAVILLE  {Congo) 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation : 
~: 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de la délégation 




près de  l 1h8tel Méridien) 
DELEGFED  5257  KG 
lELEGPED  BRAZZA  (Congo) 
Lu-Ve  :  7h-13h  {GMT  + 1) 
NA'l'IQ- FUNC'l'IONS  OBSERVATIONS  NALITE 
F  Delégu.é  téléphone privé . 811980  . 
F  Conseiller (projets génie civil et bltiments) 
I  Attaché  (projets génie civil et bltiments) 
p  Conseiller {questions économiques) 
GB  Attaché  (questions administrat. et financ.) 
10 
QQ!!9Q NOMS 
McGEEVER  Michael 
LEFEBVRE  André 
BARRON  Dru 
POSSIN  Bernd 
PENILLE  Jean-Michel 
PEEL  Robert 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DE  COTE  D'IVOIRE 
Adresse  postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique  : 
Horaire de  la délégation 
01  B.P.  1821  ABIDJAN  01  (C6te  d'Ivo~re) 
Bd  Crozet 18,  Immeuble  AZUR 
32.24.28  - 33.29.28 (ligne directe Délégué) 
DELCEE  3729 
DELEG.FED  ABIDJAN  ( C6te d'Ivoire) 
Lu-Ve  :  7h30-llh45 - 14hl5-18h 
Permanence  Sa  :  8h30-12h 
(GMT) 
NATIQ- FUNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
GB  Délégué  téléphone privé  : 44.03.28 
F  Conseiller  (projets agricoles) 
IRL  Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
D  Attaché  (projets génie civil et bS.timents) 
F  Conseiller  (questions  économiques) 
GB  Attaché  (questions administ.et financ.) 
CO'IE  D'IVOIRE l.l 
: NOMS 
WALLNER  Johann 
BROADHURST  John 
:BOSUNER  Henning 
IBEF.FIELD  Robert 
IŒYRAUD  Jean-Claude 
MOGNI  Andrea 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
'ro  SOCIALIST  ETHIOPIA 
Adresse  postale  :  P.O.Box  5570  ADDI5-ABABA  (Ethiopia) 
12 
ETHIOPIK 
Adresse  de  la Dél6gation  Tedla Desta Building,  Africa Avenue  (Bole  Road)  1st floor 
Tél6phone· de  la Délégation  15.25.11 
l!!!.! :  DELEGEUR  21135 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation  w-Ve  8h30-12h30 - 13h30-12h30 
·Sa  ·ah30-12h30 
(GMT  + 3) 
NA'l'Io- FUNCTIONS  NALITE  OBSERVATIONS 
D  Délégué  téléphone privé .  2'0.17 .69  . 
GB  Conseiller (projets agricoles) 
D  Conseiller (projets agricoles) 
GB  Conseiller (projets génie civil et bltiments) 
F  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
I  Conseiller  (questions  économiques) NOMS 
LAIDLER  Michael 
KREMER  Robert 
DE  KOK  Johannes 
MOOREN  Leonardus 
ZENS  Stefan 
VAN  DER  GOOT  Wiepke 
13 
DELEGATION  OF  'l'HE  COJOIISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES  BOR  THE  PACili'IC  (*)  li'IDJI 
~SAMOA 
Adresse postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone de la Délégation  : 
~: 
Adresse  télégraphique 
Horaire de la délésation 
Private Mail  :Ba.g,  a.P.o.,  SUVA.  (Fiji) 
Dominion Bouse,  3rd Floor 
313.633 
lELECOK  FJ 2311 
DELECOK  SUVA  (Fidji) 
w-Je  8h-12h30 - 13h30-16h30  (aJtll'  + 12) 
Ve  :  8h-12h30 - 13h3Q-16h 
~ 
NA'l'IO..  FONCTIONS  OBSERVATIONS  NA.LI'Œ 
GB  Délégué 
LUX  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
NL  Conseiller  (questions économiques) 
NL  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
D  Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
NL  Conseiller. (projets agricoles) 
téléphone privé:  315.738 
En  poste  à  APIA  (Western  Samoa) 
Ioane  Viliamu  Bui~ding,  fourth  floor 
Private Ka.il  BAG  - Chiet 'Poet Office 
Tél.  20070 - Télex  20~ CECOF  SX 
horaire  :  Lu-Ve  :  7h30-17h  (GMT  - 11) 
En  poste à  NUKU-ALOFA  (Tonga) 
Ramanbal .Building,  Taufa'Ahau road 
Tél.  21.820 - Télex 66207  OFFCEC  TS 
Horaire· :  Lu-Ve  :  7h3Q-17-h  (GKT  + 13) 
En  poste à  PORT-VILA  (Vanuatu) 
Bougainville Bouse,  Suite n°  6,  Bougainville 
street - P.O.Box  422- Tél.  2501  - Télex 1093 
DELCOM  NH  (GMT  +  11) 
Horaire  :  Lu-Ve  :  7h30-llh30/13h30-16h30 
(*) Dél4 gué  éga~ement responsable pour Tu.valu,  Pitcairn,  la Ré]~blique de  Vanuatu, 
la l ouvellel-calédonie et ses dépendances,  la Polynésie fra1 çaise,  les Iles Wallis-et-Futuna NOMS 
DAVID  Dominique 
MARESCHAL  Alfred 
CSANYI  Joseph 
CALZUOLA  Qlauco 
(*)  DéJ 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEI!:Nlm3 
EN  REPUBLIQUE  GABONAISE  ( *) 
.2!!!2!.  14 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
ms= 
Adresse  télégraphique 
Horaire de  la délésation 
B.P.  321  LIBREVILLE  (Gabon) 
~tier  Batterie IV,  Lotissement des  Cocotiers 
73.22.50 
DELEG:FED  5511  GO 
IELEGliED  LIBREVILLE  (Gabon) 
I.u-Ve  :  8h-12h - 15h-18h  (GMT  + 1) 
Sa  ~  perma~ence 9h-12h 
NATIQ- Ft>NCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
F  Délégué  téléphone privé .  73.31.28  . 
B  Attaché  (projets agricoles) 
B  Attaché  (projets génie civil et bltiments) 
Conaeiller (questions. économiques) 
I  Conseiller (projeta génie civil et bâtiments)  En poste à  SAO  TOME  (Sao  Tomé  &  Principe) 
B.P.  132  - Tél.  (239)  2178o  - Télex (0967) 
Horaire  :  Lu-Ve  :  8h-12h - 15h-18h  (GMT) 
Sa  :  8h-12h 
égué  és  ~lement responsable pour  la République D'mocrat que  de  Sa.o  Tomé  e Principe 
224 NOMS 
PROTAR  Pierre 
OKORN  Bans 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  THE  GAMBIA 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraPhique 
Horaire de  la délégation 
P.O.Bo:x:  512  BANJUL  (The  Ga.mbia) 
10,  Cameron  Street 
777  - 8769 
D~COK  GV  2233 
DELEOOOM  BANJUL  (The  Gambia) 
Lu-Je  :  8h-16h 
Ve  :  8h-13h 
(GMT) 
NA'l'IQ- FONCTIONS  NALITE 
F  Délégué  téléphone privé 
D  Conseiller (projets génie civil et bltiments) 
OBSERVATIONS 
.  Serekunda.  2146  . 
15 
GAMBIE NOMS 
SCHMID'l'  Di·eter Val ter 
NEC  Bronislaw 
SLOTHOUWER  Henk 
GERSTEN  Edgar 
PASSADEOS  Panayiotis 
OOWD  Vincent 
KIESEWETTER  Josef 
ATTANASIO  Paolo 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THm  REPUBLIC  OF  GHANA 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délésation 
~: 
Adresse télégraehigue  : 
Horaire de  la délégation 
P.O.:Box 9.505,  Kotoka Airport,  ACCRA  (Ghana.) 
The  Round  Houae  65,  Cantonments  Road,  Cantonments, 
74201  - 74202  - 74236  (ligne directe Dél.gué) 
DELCOM  2069  ACCRA  (*) 
w-Ve  8h-12h)O - 14h-17h  (GMT} 
NATio-










Conseiller (projets agricoles) 
Conseiller (projets agricoles) 
Attaché  (projets génie civil et b!timents} 
Conseiller (projets génie civil et b&timents) 
Conseiller (questions économiques} 
Attaché  (questions adDdnistrat. et finan.) 
Expert national  en formation  ( quest.  économ. ) 
téléphone privé  :  .21385 
(*)  Etant donné  les  ~ifficu tés de  communication par télex avec cette  Délég~tion, il est recommandé  d'utiliser le 
"Courrier  Offici~l" qui  fonctionœ régulièrement deux fois pa.r·semaine·entre la Commission  et cette Délégation. 
En cas de  strict~ néces~ité et d'urgence seulement,  possibilité de  tran~mettre les télex via 
le "British High  Commis  ion" à  Accra. 
16 NOMS 
WERBLOW  Uwe 
DALE  :Michel 
DESCAMPS  Philippe 
ROTHWEILER  Wilfried 
RIEGEL  Jean-Marie 
DEPOULAIN  Michel 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEE!1NES 
EN  REPUBLIQUE  DE  GUINEE 
Adresse postale 
Adresse  de  la Délégation  : 
Téléphone de la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de la délégation 
B P.  730  à  CONAKRY  ou 
c7o  COMI~ISSION DES  CO~~~AUTES EUROP~nfES 
Service "Valises diplomatiques"  (B  lft23) 
200,  rue  de  la Loi  1049  BRUXELLES  (Belgique) 
Corniche Sud,  ~na  Dispensaire,  CONAKRY 
46.13.25  - 46.13.82 
DELEUR  CKY  628 
Lu-Ve  8h30  - 15h  (GMT) 
NATIQ- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
Déléh'Ué  téléphone privé .  44.40.27  D  . 
GB  Conseiller (projets agricoles) 
B  Conseiller  (projets agricoles) 
D  Conseiller  (projets génie civil et bâtiments) 
F  Conseiller {.questions  économiques} 
F  Attaché  (questions adrlinistrat.  et financ.) 
17 
GUINEE  (CONAKRY) NOMS 
ENRIGHT  Derek 
RING  Ernst 
PALAZZI  Alessandro 
SCHAEFER  Jürgen 
DELEGACAO  DA  COM:ISSAO  D.AS  COMUNIDADES  EUROPEIAS 
NA  HEPUBLICA  DA  GUINE-BISSAU 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
Horaire de  la délégation 
Caixa Postal 359  BISSAU  (Quiné) 
Rue  Eduardo  r.landlane  29 
21.33.60 - 21.28.78 
264  DELCOM  BI 
DELEGFED  BISSAU  ( Guiné) 
Lu-Ve  :  8h-12h30 - l5h-l8h  {GMT) 
NATIQ- :roNCTIONS  NALITE 
GB  Délégué 
téléphone privé 
D  Conseiller  (projets agricoles) 
I  Attaché  {projets génie civil et b~timents) 
D  Conseiller (questions  économiques) 
OBSERVATIONS 
.  21.34.28  . 
18 
GUINEE  BISSAU NOMS 
RASSCHAERT  'l'heo 
Mc  ILRAITH  Gilbert 
RIJCKEN  Guillaume 
{*)  Délé~ 
{**)  En  0&1 
-
-
DELEGATION  OF  THE  COIOIISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  Co-oPERATIVE  REPUBLIC  OF  GUYANA  ( *) 
Adresse postale  :  P.O.Bo:z:  10847  GiX>RGETOVN  (Guyana) 
Adresse  de  la Délégation  64b  middle street,  South Cummdngsburg 
Téléphone de la Délégation  02-62615 - 02-64004 - 02-65424 - 02-63963 
~  :  2258  IELEG  GY  (**) 
Adresse télégraphique  DELEGBED  GUYANA  (Georgetown) 
GUYANE 
Horaire de la délégation  Lu-Ve  :  8h-12h - 13h30-16h  (Permanence  12h-13h30)  (GMT  _  3) 
Sa  :  8h-12 
NATIQ- FUNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
téléphone privé . 
02/72289  B  D'légllé  . 
IRL  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
NL  Conseiller  (projets génie civil et bâtiments) 
é  égale  !ment  responsable des relations avec le Caricom f ecrétariat 
de déi  jangement,  il est possible d'utiliser les télex 1  ~ivants .  . 
2221  m  REP  GY  "For the attention of the EIOO  Delegation•  ou 
2211  Pt  ~TLK GY  11For  the attention of the EEC  Delegatiol 
Il 
19 NOMS 
BILLERBECK  Klaus 
BROOK  Charles 
NIELSEN  Arne  Beek 
NIED  Veit 
HORS'ŒUIS  Albertua 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  JAMA.ICA  ( *) 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
l!.!!.!.  : 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
P  .o.Box 435  KINGS'IDN  5  ( Jama.ica  w. I.) 
Mlltual  Life Center,  2°  F'loor,  Oxford Rd/Old  Hope  Rd 
92  93030  - 92  93031  - 92  93032 
DELEGEC  2391 
DELEGEC  KINGS'IDN  (Jama.ioa  W.I.) 
Lu-Je  :  8h30-13h - 14h-17h  (Permananoe  13h-14h)  (  CDlT  _  5) 
Ve  8h30-13h - 14h-16h  "  "  " 
z-o 
JAMAÏQUE 






Délégué  téléphone privé . 92  75026  . 
Conseiller (projets agricoles) 
Conseiller (projets génie civil et bltiments) 
Conseiller (questions économiques) 
Conseiller (projets génie civil et bltiments)  En poste àB§LIZE  {Central America) 
P.O.Box  907,  Bella Vista 85  à  BELIZE  CITY 
Tél. 45365  - Télex 106  CEC  BZ 
Horaire  :  Lu-Ve  :  8h-12h - 13h-17h  (GMT  - 6) 
(*}  Délégué  égalemen·  respor~ble pour les Bahamas,  Belize,  les !les CaYmans  et les tles Turks & Caicos 
Adresse  du  bureat  aux -BaPa,ma.s  :  F'rederick House,  2nd  floorJ  .... F'rederick S1reet,  P.O.Box 3246,  NASSAU  (Bahamas) 
Wél.  32-55850  - Télex DE~OEC NS  310 NOMS 
KRATZ  Achim 
BENNISON  Richard 
THOMPSON  John Bruce 
"IIEGAR'l'Y  Gerald 
DARMUZEY  Philippe 
VAN  OPSTAL  Marcel 
MARIANI  Mauro 
IUDEDDU  Cesare 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  KENYA  ( *) 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
P.O.Eox 45ll9 NAIROBI  (Kenya) 
National Bank  Building,  Ha.ram'Qee  Avenue 
333592 
DELEOBED  22302 
DELEG:FED  NAIROBI  (Kenya) 














Conseiller (projets agricoles) 
Conseiller (projets génie civil et b&timents) 
Conseiller  (projets génie civil et b!timents) 
Conseiller  (questions économiques) 
Conseiller  {questions administrat. et financ.) 
Expert national en formation  (proj.agricoles) 
Conseiller  (projets génie civil et bâtiments) 
téléphone privé  :  48637 
En  poste à  Djibouti  :  B.P.  2477  à  DJIBOUTI 
Téléphone  :  35.26.15 - Télex  :  DELCOM  5894  DJ  -
adresse télégraphique  :  DELECO:M  DJIBOUTI 
Plateau du  Serpent,  Bd  du  Maréchal  Joffre 
Horaire  :  Sa.-:-Me  :  7h-12h/15h30-17h30  (GMT  +3) 
Je  :  7h-12h  - Tél.privé  :  35.26.19 
(*)  D~légué  galement responsable pour la République de  Djib~uti NOMS 
ROHRSTED  Tue 
LOPI'US  John Michael 
CHIRINIAN  Gérard 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
'ID  LESOTHO 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délésation 
~: 
Adresse  télégraphique 
Horaire de  la délégation 
P.O.Box  MS  518  MASERU  (Lesotho) 
313726 
DELEaEUR  43 51  LO 
DELEGEUR  MASERU  (Lesotho) 
w-Je  8h-13h - 14h-16h30  (Permanence  13h-l4h) 
Ve  8h-13h - 14h-15hl5  "  "  " 
22 
LESOTHO 
(GMT  +  2) 
NATI<>- Ft>NCTIONS  OBSERVATIONS  NALI'l'E 
téléphone privé .  312418 
DK  Délégué  . 
GB  Conseiller (projets génie civil et bltiments 
F  Conseiller  (p~ojets agricoles}  Chargé  également des projets agricoles au 
Swaziland,  sous  l'autorité du  Délégué  de  ce 
pays NOMS 
ALEXANDRAKIS  Nicos 
KUITER  Bartholomeus 
SONDERBERG  Jorgen 
(*)  En  cas 
CEC  de 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  LIBERIA 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
l2!.!!. : 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
P.O.Box 3049  K>NROVIA  (Liberia) 
34  Payne  Avenue  Sink:or 
262278  - 262687  (ligne directe D4légué) 
DELEGJED  LI  4  4 3 58  (-~t) 
DELEG~  MONROVIA  (Liberia) 
Lu-Ve  :  7h30-15h  (  GM'l') 
NATio- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
GR  Délégué  téléphone privé .  . 
NL  Conseiller {projets agricoles) 
DC  Conseiller {projets génie civil et b&timents) 
Conseiller  (questions  économiques) 
23 
LIBERIA 
de  dif:f iculté,  la délégation peut 8tre contactée via lë ~British Embassy,  télex n°  4287  (attention 
egatior) DELEGATION  Œ  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DEMOCRATIQUE  DE  MADAGASCAR 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
lili!. : 
Adresse  télégraPhique  : 
B.P.  746  ANTANANARIVO  (Madagascar) 
Immeuble  Ny Havana.,  67  Hectares 
242.16  - 27527  (ligne directe Délégué) 
DELF.ED  MG  223.27 




Horaire de  la délégation  Lu-Ve  :  8h-12h - 14h-17h30  (Permanence  7h3o-8h et  (GMT  + 3) 
17h3Q-18h.30) 
NOMS  NATio-
NALITE  R>NCTIONS  OBSERVATIONS 
CORDY  Jean-Auguste  B  Délégué  téléphone privé  :  440.84 
G.üiBINI  Ricca.rdo  I  Conseiller (projets agricoles} 
CARREAU  Robert  F  Conseiller (projets agricoles} 
ALEXIS  Albert  F  Conseiller (projets génie civil et bâtiments} 
NIEVO  Gian  Galeazzo  I  Conseiller {projets génie civil et Mtiments} 
CROSTWAI'l'HE  John  GB  Conseiller (questions  économiques) 
GADOULLET  Mîchel  F  Attaché  (questions adndnistrat.  et fina.nc.} 
LO  BUE  Salvatore  I  Expert national en formation  (gén.civ.et bât.) 
(*)  En  cas  dE  dér8J1Biement,  il est possible d'utiliser les télex  sui,~nts : 
224.59  PRODtO  ANTANANARIVO  MADAGASCAR  (British EmbassJ) 
ou  225.0C  TELEX  PUBLIC  TANA NOMS 
WESTHOW  Johannes 
GALLAGHER  Patrick 
RODWELL  J.W.M. 
SCHMIDT  Klaus 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
'.00  MALAWI 
Adresse pgstale  :  P.O.Box  30102,  Capital City,  LILONGWE  3  (Malawi) 
Adresse de  la Délégation  Lingadzi  House 
Téléphone  de  la Déléga.tion  :730255 -730173-730593 
~: 
Adresse  télégraphique  : 
Horaire de  la délégation 
DELEGEUR MI  4260 
DELEG!iED  LILONGWE  MALAWI 
Lu-Ve  :  7h30-12h - 13h30-16h  (GMT  + 2) 
NATIQ- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
HL  Délégué  téléphone privé . 731097  . 
IRL  Conseiller'(projets agricoles) 
GB  Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
D  Conseiller  (questions économiques) 
25 
}.W,AWI NOMS 
COLLET  Jacques 
DE  CLERCK  Franois 
l'ON  BIELER  Ha.ns  JlSrg 
RAIMONIO  Pasquale 
GUICHE'JEAU  Bernard 
GIORGI  Giorgio 
FONTAINE  Gilles 
MALENGREZ  Louis 
(*)  En 
RéJ: 
ŒLEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DU  MALI 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de  la délésation 
NATio- FONCTIONS  NALI'l'E 
B.P.  115  BAMAKO  (Mali) 
ru.e  Guéga,u,  Badalabougou 
22  23  56  - 22  20  65 
DELEGFED  526 
DELEGFED  BAMAKO  (Mali) 
Lu-Je  :  7h30-;...14h30 





:B  Délégué  téléphone privé . 22  62  31  . 
B  Conseiller {projets agricoles) 
D  Conseiller  (projets agricoles) 
I  Conseiller  (projets agricoles) 
F  Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
I  Attaché  {projets génie civil et bltiments) 
F  Conseiller {questions économiques) 
B  Attaché  {questions administrat.  et fina.nc.) 
pas  de  ~érangement il est possible d'utiliser les servi  pes  de  l'Ambassade  de  la 
~ique F  ~dérale d'Allemagne  :  télex  :  FRG  EMBASSY  529 
téléphone  :  22.32.99  - 22 ~37.15 
26 NOMS 
SCHEIBER  Robert 
BELLA  Max 
DE  CONINCK  August 
FRIEDRICHS  Dieter 
M'ANAl  Carlo 
• 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAU'IES  EUROPEENNES 
A L 1 ILE  MAURICE  ( *) 
27 
MAURICE 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de la Délégation 
l2!.!! : 
Adresse télégraphique 
Horaire de la délégation 
B.P.  '10  VACO.&S  (Ile Maurice) 
61/63,  route Floreal,  "La .Mauvraie",  VACOAS 
86-5061  - 86-5062 - 86-5063 - 86-3674  (ligne directe Délégué) 
DELCEC  IW  4282 
DELCEC  VACOAS  (Ile Maurice) 
111.-Ve  :  8h3ü-12h - 12h3Q-16h30  (Permanence  12h-12h30)  (GMT  + 4) 
NATio-
NALITE  FONCTIONS  OBSERVATIONS 
F  Délégué 
I  Conseiller 
B  Conseiller 
D  Conseiller 
I  Conseiller 
• 
(projets agricoles) 
(projets génie civil et bâtiments) 
(questions  économiques) 
(projets gén~e civil et b!timents) 
téléphone privé  :  86-3673 
En  poste aux Comores  :  B.P.  559  à  MORONI 
Tél. 7  3  •  .19. 81  et 7  3  •  0 3  . 9  3 - Télex: 212  DELCEC  KO 
Adr.télégraphique  :  DELEGFED  COMORES 
horaire  :  Lu-Ve  :  7h-12h - 14h-17h  (GMT  + 3) 
Bur~~u.  aU%  Seychelles  :  P.O.Box  530 
-VïcTôRfi-MM 
Télex  :  2213  DELCOM_SZ  - Téléph.  23940 
Horaire  :  Lu-Ve  :  7h-12h - 14h-17h  ( GKT  + 4) 
Délégué  également responsable pour le Département français de  la Réunion,  ~ayotte, la République des Seychelles 
la République  Fédérale et Islamique des ComorEs NOMS 
MACE  John 
D&  REGT  Bastiaan 
CALOGHIROU  John 
PANFIETTI  Renato 
COOL  Harold 
GINDL  Bernd 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  CO.MMUNAU'IES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  ISLAMIQUE  DE  MAURITANIE 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
.:!!.!ll : 
Adresse  télégraPhique 
Horaire de  la délégation 
B.P.  213  NOUAKCHOTT  (Mauritanie) 
Ilot  V,  Lot  n°  24 
527.24  - 527.32 
DELEG  M'm'  549 
DELEGFED  NOUAKCHO'M'  (Mauritanie) 
Di-Je  :  8h-13h - 15h-17h  (GMT) 
Permanence  Sa  :  9h - 12h 
NATIQ- R>NCTIONS  NALITE 
G:S  Délégué  téléphone privé 
NL  Conseiller (projets agricoles) 
GR  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
I  Attaché  (projets génie civil et bâtiments) 
B  Conseiller (questions  économiques) 
D  Attaché  (questions administr.  et financ.) 
OBSERVATIONS 
. 515.11  . 
28 
MAURITANIE NOMS 
MARONGIU  Antonio 
FONTANA  Hubert 
. 
FOA  Lisabetta 
HAUG  Ursula 
:ŒlHK.AO n\  CXMrS:AO 00 CXMNID\ŒS  flRCffiiA'3 (C.E.E. ) 
NA RERH.ICA RFlJLAR Œ MrA\m(Œ 
Adresse pçstale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique  : 
Horaire de la délégation 
C.P.  1306  MAPUTO  (  Mocambique) 
522/533,  Avenida  do  Zimbabwe 
74.44.73  - 74.18.66  (ligne directe Délégué) 
6-146  CCE  MO 
DELCOMEUR  MAPUTO 
Lu-Ve  :  7h30-15h30 
Permanence  Sa  :  7h30-12h00 
(GMT  +  2) 
NATiü- FUNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
I  Délégué  téléphone privé  :  74.18.65 
F  Conseiller  (projets agricoles) 
Conseiller  (projets génie civil et bâtiments) 
I  Conseiller  (questions économiques) 
D  Attaché  (questions administr.  et financ.) 
29 
MOZAMBIQUE NOMS 
TEISSONNIERE  René 
ROHDE  Ferdinand 
WACHOWIAK  Georges 
SINIGALLIA  Dino 
MARTELLI  Giordano 
SIMEON  Michel 
SANZ  Claude 
CURRADI  Paolo 
DELEGATION  lE LA  COMMISSION  IES  COMMUNAUTES  EUROPEE:NN.œ 
EN  REPUBLIQUE  DU  NIGER 
Adresse  postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de  la délésation 
B.P.l0388  NIAMEY  (Niger) 
732360  - 732773  - 734832  (ligne directe pélégué) 
DELEGFED  5267  NI 
DELEGFED  NIAMEY  (Niger) 
Lu-Ve  t  7h3C>-12h30  - 15h3C>-18h30  (GMT  + 1) 
Permanence  Sa  :  7h30  - 12h30 
NATIQ- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
F  Délégué  téléphone privé .  723567  . 
NL  Conseiller {projets agricoles) 
F  Conseiller (projets agricoles) 
D  Conseiller (projets génie civil et b8timents) 
I  Conseiller (projets génie civil et b&timents) 
F  Conseiller (questions économiques) 
F  Attaché  (questions admdnist.et financ.) 
I  Expert national en formation  ( proj . agricoles) 
30 NOMS 
STAHN  Eberhard 
GOODWIN  Anthony 
CURTIN  Timothy 
VESQUE  René 
PETRI  Claus 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  EEDERAL  REPUBLIC  OF  NIGERIA 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
Horaire de  la délégation 
P.M.  Bag  12767  LAGOS  (Nigeria) 
4,  Idowy  Taylor Street,  Victoria Island, 
617852 
21868  DELCOM  NG 
Lu-Ve  7h30  - 15h30  (GMT  + 1) 
NATIO- FUNCTIONS  NALITE  OBSERVATIONS 
D  Délégué  téléphone privé  :  68.22.36 
GB  Conseiller {projets agricoles) 
GB  Conse~ller (questions économiques) 
LUX  Conseiller (projets de  formation) 
]l{  Attaché  (questions administ.et financ.) 
31 
NIGERIA NOMS 
DIJCKMEESTER  Alexander 
TREHY  James 
SIMPSON  John A. 
BIRMANN  Elie 
HARBO  Karl 
HUMPHREYS  Mi~el 
DELEGATION  OF  THE  COJOO:SSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  UGANDA 
Adresse postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
P.O.Box  5244  KAMPALA  (Uganda) 
Uga.nda  Commercial  Bank Building 
Plot n°  12,  Kampala  Road,  5th Floor 
233303  - 233304  - 242701 
61139  DELEUR  UGA 
DELEGFED  KAMPALA  (Uga.nda) 
Lu-Je  :  8h-12h30 - 14h3Q-16h30  (GMT  + 3) 
Permanence  Sa  :  8h - 12h30 
NATio- FUNCTIONS  OBSERVATIONS  NALI'Œ 
NL  Délégué  téléphone privé . 
41943  . 
Conseiller (projets agricoles) 
mL  Conseiller (projets agricoles) 
GB  Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
B  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
DK  Conseiller (questions économiques) 
mL  Conseiller  (questions administr.et fina.nc.) 
32 
OUGANDA NOMS 
GOLDSMITH  Robert 
BOS  Teunis 
GOES  Charles 
MELLOR  Jean-Claude 
SCOTT  1homas 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  P  APUA  NEW  GUINEA  ( *) 
Adresse  postale  :  P.O.Box  12641  ::SOROKO  - PORT-.MORESBY  (Papu.a  New  Guinea.) 
Adresse  de  la Délégation  : 
9th Floor,  Pacifie View  Apartments, 
Lot  1,  Section 84,  Pruth Street,  3  mile hill KOROBOSA 
Téléphone  de  la Délégation  25  9222 
lli.!.!. :  NE  22307  DELEUR 
Adresse télégraphique  DELEUR  à  PORT  MORESBY  (Papua  New  Guinea) 
Horaire de  la délégation  Lu-Ve  s  7h45-12h - 13h-16h  {  CD4T  + 10) 
33 
PAPOUASIE-
NOUVELLE  GUINEE 
NATio-
NALITE  FONCTIONS  OBSERVATIONS 
GB  Délégué 
NL  Conseiller {projets génie civil et bltiments) 
B  Attaché  (projets génie civil et bâtiments) 
F  Conseiller (questions économiques) 
GB  Conseiller  (~rojets génie civil et b!timents} 
téléphone privé . 21.25.8o  . 
En poste à  HONIARA  (Salomon  Islands) 
~omi Fera Pâko  Bûiidi~g 
Téléph.  22765 - Télex 66370  DELEr  SI -
Téléph.privé  :  22947 
Horaire  :  Lu-Ve  :  8h-+12h  - 13h-16h30  (  GJIT.t.ll ' 
(  -l~-)  1)(: légué é f?;alement  responsable pour la République  de Kirib  ~ti et les Iles Salomon NOMS 
COLLOFONG  Dietrich 
CHAVEZ  Robert 
ROMAN  Jacques 
MENGARONI  Arnaldo 
PAGANINI  Gian Piero 
DALLY  Josette 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  lES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  RWANDAISE 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
T~léphone de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de  la délégation 
NA'l'IQ- FONCTIONS  NALITE 
B.P.  515  KIGALI  (Rwanda) 
Avenue  Député Kamuzinzi 
5586  - 5589 
515  DELCOMEUR  RW 
DELCOMEUR  KIGALI 
Lu-Ve  :  7h30-12h - 14h-17h 
Permanence  Sa  :  8h30  - 11h30 
(mrr + 2) 
OBSERVATIONS 
ID  Délégué  téléphone privé . 40.82  . 
B  Conseiller (projets agricoles) 
B  Conseiller (projets agricoles) 
I  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
I  Conseiller (questions  économi~es) 
F  Attaché  (questions administr.et :financ.) 
34 
RWANDA: NOMS 
LESINA  Antonio 
WAFFELAERT  Thierry 
t.!ERSCH  Emmanuel 
MARTllfE'IZ  Hubert 
]:30RGATO  Franco 
LACUBE  Jean-Louis 
WILKINSON  Richard 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  lES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DU  SENEGAL  ( *) 
Adresse  postale  :  B.P.  3345  DAKAR  (Sénégal) 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
lili!!. : 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de  la délégation 
57,  Avenue  Albert Sarraut  (2ème  étage) 
21.13.24- 21.57·77 - 21.79.75 
DELEGSE  440 
DELEGFED  DAKAR  (Sénégal) 
Lu-Ve  :  7h45-llh45 - 14h3û-18hl5 














Conseiller (projets agricoles) 
Conseiller {projets agricoles) 
Conseiller (projets  génie civil et bâtiments) 
Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
Conseiller  (questions économiques) 
téléphone privé  :  23.00.73 
Conseiller  (projets génie civil et bâtiments)  En  poste à  PRAIA  (Cap  Vert)  : 
Immeuble  "Galerias",  4ème  étage,  appartement  D 
C.P.  122  - Télex 71  DELGFED  CV  - Tél.bureau  : 
61.37.50 - Tél.privé  :  61.38.46 
Horaire  :  Lu-Ve  :  8h-12h - 14h30-18h  (GMT  - 2) 
Sa  :  8h-llh30 
(*) Délégué  é~lemen·  responsable pour la République  du  Cap  Vert NOMS 
KODDERITZSCH  Werner 
SODE  JohalUles 
KIRK  Anthony 
GERSLOV  Jorn 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  SIERRA  LEONE 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~= 
Adresse télégraphigae  : 
Horaire de  la délégation 
P.O.Box 1399  FREETOWN  (Sierra Leone) 
2,  Lamina  Sankoh  Street 
23975  - 23025 
DEL]E])  SL  3203 
DELEGFED  FREETOWN  (Sierra Leone) 
Lu-Ve  :  8h-15h45  (Permanence  15h45-17h) 
Permanence  Sa  :  8h - 12h 
(GMT} 
NATID- FUNCTIONS  NALITE  OBSERVATIONS 
D  Délégué  téléphone privé  :  30221 
lJ{  Conseiller (projets agricoles} 
GB  Conseiller (projets génie civil et bâtiments} 
DK  Conseiller  (questions  économiques} 
SIERRA  LEONE NOMS 
GERMANO  Elio 
VITILLO  Giuseppe 
DE  VISSCHER  Vincent 
SMITH  Graham 
SCHROEDER  Robert 
PARFAITE  Pierre-Yves 
GALLUZZO  Giuseppe 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  SOMALI  DEMOCRATie  REPUBLIC 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
P.O.Box 943  MOGADISCIO  (Somalia) 
Via  M8kka Al  MUkarram  n°  Z-A6/17  (Km  4 - Mogadiscio) 
21049  - 21118  - 81118 
FED  MOG  SN  628 
DELEGFED  MOGADISCIO  ( Soma.lia) 
Di-Je  :  7h-14h  Me  :  7h-14h/16h-18h  (GMT  +  3) 
NATIQ- R>NCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
I  Délégué  téléphone privé .  20856  . 
I  Conseiller (projets  agricoJ~s) 
B  Conseiller (projets  agricoles) 
GB  Conseiller  (projets génie civil et bâtiments) 
NL  Conseiller (questions  ééonomiques) 
F  Conseiller  (questions administr.  et fina.nc.) 
I  Expert national en formation  {gén.civ.et bât.) 
SOMALIE  37 NOMS 
JESSE  Jean-Paul 
SMIT  Roelf 
M~LLER Otto 
BLOEMARTS  Joseph 
ROOK  Harry 
GWYER  George 
TUCKER  Nigel 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  THE  SUDAN 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délé&ation 
Téléphone  de  la Délégation 
l!!!.!. : 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de  la délégation 
P .o.:Box  2363  KHAR'IDUM  (Sudan) 
n°  11,  Street 13,  New  Extension 
44485- 44510  -44910 - 41243 
24054  IELSU  SD 
DELEGEUR  IŒAR'IDUM  ( Sudan) 
Lu-Je  :  8h - l4h  (GKT  + 2) 
Sa-Di  :  8h - l4h 
NATIQ- FUNCTIONS  NALITE 
F  Délégué  téléphone privé 
NL  Conseiller (projets agricoles) 
DK  Conseiller  (projets  agricoles~ 
NL  Conseiller (projets génie civil et bltiments) 
GB  Oonseiller  (projets génie civil et b!timents) 
GB  Conseiller  (questions économiques) 
GB  Attaché  . {questions administrat. et fina.nc.) 
OBSERVATIONS 




ZUIDBERG J.  Jochem 
.BARTON  Howard 
LEENDERS  Roger 
DELEGATIE  VAN  DE  COMMISSIE  VAN  DE  KUROPESE  GEMEENSCHAPPEN 
IN  DE  REPUBLIEK  SURINAME 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
B.P.  484  PARAMARIBO  (Suriname) 
Dr.  S.Redmondstraat  239 
99322 
-192  DELEGFED  SN 
DELEGFED  PAR.AMARIBO  (Suriname) 
Lu-Je  7h-14h30 
Ve  :  7h-14h 
(GMT  - 3) 
NATio- FONCTIONS  NALITE 
NL  Délégué  téléphone privé 
GB  Conseiller (projets génie civil et b&timents} 




.  98743  . NOMS 
POLDERMAN  Willem 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
'ro  SWAZILAND 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique  : 
P.  0.  Box A. 36  MBABANE  (Swaziland) 
42908  - 42018 
2133  WD 
Horaire de  la délégation  Lu-Ve  8h~l3h - 14h-17h  (GMT  + 2) 
NA'l'I<>- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALI'l'E 
Délégué  téléphone privé .  42.728  . 
NL  Attaché  (projets génie civil et bltiments) 
40 
SWAZILAND NOMS 
HAFFNER  Benno 
SMITH  Anthony 
DE\'IANCIŒL  Paul 
BODE  Karl 
DAVIES  Haydn 
BRUSER  Antonius 
LIBOR  Henri 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  UNITED  REPUBLIC  OF  TANZANIA 
Adresse postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de  la délégation 
P.  0.  Box  9  514  DAR  ES  SALAAM  ( Tanzania) 
Extelcoms House,  9th floor,  Samora  Avenue 
31151  - 31152 
DELCOMEUR  41353 
DELECOMEUR  DAR  ES.  SALA.A.M  ( Tanzania) 
Lu-Ve  7h  - l5h  (GMT  + 3) 
Sa  :  7h- 15h 
NATiû- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
D  Délégué  téléphone privé .  67180  . 
GB  Conseiller (projets agricoles} 
B  Conseiller  (projets agricoles) 
D  Conseiller (projets génie civil et bâ:timents} 
GB  Conseiller  (projets génie civil et b!timents) 
D  Conseiller (questions économiques} 




AUGUS'IE  Alcide 
CHAMBELLANT  Jean-No•l 
EHREN  Horst 
DUCHESNE  Jean 
SPRIE'l'SMA  Henry 
SATTLER  Hans 
DELEGATION  lE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAU'IES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DU  'roHAD 
Adresse postale  :  B.P.  552  N'DJAMENA  (Tchad) 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délésation 
~: 
Concession  Caisse Coton,  Route  de  Farcha 
2274  - 2276 
5245  KD  DELEGFED 
Adresse télégraphique  DELEGFED  N'DJAMENA  (Tchad) 
Horaire de  la déléetion .  Lu-Je  ~g:  i~R15  (GMT+ 1)  . 
1:  h  - 1  h 
NATio- FONCTIONS  NALITE 
l  Délégué  téléphone privé 
F  Conseiller (projets agricoles) 
F  Attaché  (projets agricoles) 
D  Attaché  (projets génie civil et bâtiments) 
F  Attaché  (projets génie civil et bâtiments) 
NL  Conseiller (questions  économiques) 
D  Attaché  (questions administr.et financ.) 
OBSERVATIONS 
.  22.71  . 
42 NOMS 
MARTIN  Jean-Paul 
NICOLAS  Bernard 
LIBOTTE  Guido 
LE  SUEUR  Richard 
PONZONE  Maurizio 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  lES  COMMUNAUTES  EUROP~ 
EN  REPUBLIQUE  TOGOLAISE 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
lili!  : 
Adresse  télégraphique 
Horaire de  la délésation 
B.P.  1657  LOME  (Togo) 
22,  Avenue  de  Calais 
21.)6.62 - 21.08.32 
5267  DELFED  TO 
DELEGFED  LOME  (Togo) 
Lu-Ve  :  7h-12h - 14h30-17h30  (GMT) 
NATID- FONCTIONS  NALITE 
F  Délégué 
téléphone privé 
F  Conseiller (projets agricoles) 
.  (projets agricoles) 
I  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
GB  Conseiller  (questions  économiques) 
I  Attaché  (questions  administ.  et financ.) 
43 
OBSERVATIONS 
:  21  33  75 
. 
~ NOMS 
SHAW  Keith 
VAN  lmLDEN  Bastiaan 
KREBS  Jochen 
VISSER  Bob 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  TRINIDAD  &  'IDBAGO  ( *) 
Adresse  postale  :  P.O.Box  1144  PORT  OF  SPAIN  (Trinidad) 
Adresse  de  la Délégation  2,  Champs  Elysées,  Long  Circular,  Maraval 
Téléphone  de  la Délégation  622-6628  - 622-0591 
lili!, :  22421  DELFED  WG  (  **) 
Adresse  télégraphique  :  DELEGFED  PORT  OF  SPAIN  (Trinid.ad) 
Horaire de  la délégation  Lu-Ve  :  8h-12h - 13h-l6h  (GMT  - 4) 
44 
TRINIDAD  & 
TOBAGO 
NATIO- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
GB  Délégué 
NL  Conseiller 
D  Conseiller 
NL  Conseiller 
(projets agricoles) 
(questions économiques) 
{projets génie civil et bâtiments) 
téléphone privé  :  632-0411 
Chargé  également  des projets agricoles en 
Guyane,  sous l'autorité du  Délégué  de  ce  pays 
En  poste à  Grenade  : 
P.O.  Box  5  ST.GEORGE'S 
Télex 3431  CWBUR  GA  (Attention EEC  Delegation) 
Téléphone  :  3561 
Adresse  :  Old  Fort,  ST.GEORGE'S 
Horaire  :  Lu-Ve  :  7h30-12h- 14h-16h  (GMT  - 4) 
(*)  Délégué  égalemeiJt  respolSable pour  Grenade,  la Martinique,  la GuadelouJ:e  et dépendances,  la Guyane  française, 
St-Pierre-et-Miquelon,  )ainte-Hélène et ses dépendances,  les Iles Falkland et leurs dépendances,  les Terres 
australes et an1arctiquas françaises,  le Territoire de  l'Antarctique bzitannique. 
(**)En cas de  déranBement,  1  est possible d'utiliser le télex de  1 1H8tel  E~lton : 
3319  HIL'IDN  WG  "Attenti~n EEC  Delega.te" NOMS 
TOWERS-PICTON  Patrick 
VOS  Edwin 
ROOSEN  René 
OOFF  Michael 
ROLLA  Hartmu.t 
JUIF  Roland 
GUANDALINI  Vittorio 
RENSI  Roberto 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DU  ZAlRE 
Adresse  postale  :  B.P.  2000  KINSHASA  (Za.!re) 
Adresse  de  la Délégation  71,  ·Avenue  des Trois Z 
Téléphone  de  la Délégation  :  32.718 
~: 
Adresse télégraPhique  : 
Horaire de  la délégation 
21560  DECFXIN  ZR 
DELEGFED  KINSHASA  ( Za.!re) 
Lu-Ve  7h3Q-13h - 15h-18h  (GMT  + 1) 
Sa  :  7h3Q-12h 
NATIQ- FUNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
GB  Délégué  téléphone privé .  81.075  . 
NL  Conseiller (projets agricoles) 
B  Attaché  (projets agricoles) 
GB  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
D  Conseiller (projats gériie civil et bâtiments) 
F  Conseiller  (questions économiques} 
I  Conseiller  (questions administr.  et financ.) 
I  Expert national en formation  (quest.économ.) NOMS 
SWIP.t'  Hu.gh 
LOHE!R  Erhard 
GREILING  Frank 
CRACKNELL  Colin 
KNEPPER  Jean 
MACRAE  David 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  ZAMBIA 
Adresse postale  : 
Adresse de  la Délésation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
P.O.Box  34871  LUSAKA  (Za.mbia) 
Plot 4899, 
250906- 250711  - 251140 
DECEC  ZA  40440 
DELCOIŒUR  LUSAKA  (  Zambia) 
Horaire de  la dél!gation  Lu-V•  :  8h-13h - 14h-17h30  (GMT  + 2) 
NA TI  O..  FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
IRL  Délégué  téléphone privé .  251458  . 
n·  Conseiller (projets agricoles) 
D  Attaché  (projets agricoles) 
GB  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
LUX  Attaché  (projets génie civil et bâtiments) 
GB  Conseiller {questions  économiques) 
46 
ZAMBIE NOMS 
Î>tlNKELSBtlHLER  Gaspard 
CBRISTIAHSER  Peter Beek 
DE  VRIES  Jan 
VARDAKIS  Constantin 
SABAH  Rony 
CRASNER  Anthony 
BLUM  David 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  ZIMBABWE 
Adresse postale  :  P.O.Box 4252  à  HARARE  (Zimbabwe) 
Adresse de  la Délégation  Stability BOuse,  lOth flour,  65  Samora  Machel  avenue 
47 
ZIMBABWE 
Tél,phone de  la Délégation  707120- 707139- 707140- 707143 ·- 704988  (ligne directe Délégué) 
~:  4811  zw 
Adresse télégraphique 
Lu-Ve  :  7h45-l2hl5- 14h15-17h15  (GMT  + 2) 
NATIO..  FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
D  Délégué  téléphone privé .  88.51.38  . 
DC  Conseiller  (questions  économiques) 
NL  Conseiller  (projets agricoles) 
GR  Conseiller  (projets agricoles) 
GB  Conseiller  (projets génie civil et bltiments 
GB  Conseiller  (formation)  Chargé  des projets de  formation  éga~ement au 
Botswana,  au Lesotho  et au Swaziland et des 
projets de  formation régionaux. 
GB  Conseiller  (questions administr.  et financ.) NOMS 
RAAD  Gunter 
DELEGATION  1E LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE  ET  POPULAIRE 
Adresse postale  : 
Adresse de  la Délégation  ,36,  rue Arezki  Abri  HYDRA  - ALGER 
Téléphone  de  la Déléption :  59 •  .08 •.  22  - 59•09• 25  - 59.09.42 
~  :  52246  EURAL  m. 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de  la délégation  Sa-Me  '  8h30 - 17h30  (GMT  + 1) 
NATio- JroNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
Délégué  téléphone privé .  . 
D  Conseiller (projets agricoles) 
Conseiller  (questions économiques) 
48 
ALGER lE NOMS 
J .ANSSENS  Marc 
JACQUEMIN  Jean-Paul 
lUSSAT  Jean 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAU'IES  EUROPEENNES 
AU  ROYAUME  W  MAROC 
Adresse  postale  : 
Adresse de  la Délésation 
Téléphone  de  la Délégation 
Télex  :  -
Adresse télégraphique 
HOraire  de  la délésation 
B.P.  1302  RABAT  (Maroc) 
4 1  zankat Jaa.far As  Saad.ik  RABAT  AGDAL  (Maroc) 
742.95  - 739.15 
32620  Il 
DELEGPED  - RABAT  (  Iœ.roc) 
Lu-Ve  z  8h-12h30-14h30-18h30 
Sa  z  8h-12h 
(GMT) 
NATio- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
B  Délégué  téléphone privé .  524.80·  . 
B  Conseille~ (questions économiques) 
p  Conseiller (projets génie civil et b&timents) 
49 
~ NOMS 
LANARI  Lorenzo 
DELLA  MONICA  Sabato 
DE  MICCO  Fabio 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  TUNISIENNE 
Adresse  postale 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de la dél  éga  ti  on 
BELVE~qE-TliTliS  (Tunisie) 
21,  Avenue  Jugurtha 
288.535  - 288991  (ligne directe Délégué) 
13596 
COl.\ŒUR 
w-Ve  :  8h-12h30 - 14h30-17h30  (CD!T  + 1) 
NATIO- FUNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
1  Délégué  téléphone privé .  288472  . 
I  Conseiller  (questions  économiques) 
I  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
50 
'IDNISIE NOMS 
Mme  HENRICH  Francine 
OSTERBY  Henrik 
BRETECHE  Jean 
MELON!  Martino 
GUEUGNON  Oriane 
LA  GRECA  Paolo 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  ARAB  REPUBLIC  OF  EGYPT 
EGYPTE 
Adresse  postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de  la délégation 
4,  Gezira Street,  8th Floor  CAIRO-ZAMALEK  (EeYPt) 
3.408.388  - 3.419.393  - 3.403.132  (ligne directe Délégué) 
94258  EUROP  UN 
Lu  :  8n30 - 17h30  (GMT  + 2) 
Ma-M8-Je-8a-Di  :  8h30  - 15h30  Permanence  Ve  lOh  - 13h 
NATio- JroNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
F  Délégué  téléphone privé  : 
DK  Conseiller  (questions  économiques) 
F  Conseiller  (projets agricoles) 
I  Conseiller  (projet~ génie civil et bâtiments 
F  Secrétaire 
I  Expert national en formation  {gén.civ.et bât. 
51 NOMS 
LANTIN!  Romano 
PALMIER!  Marcello 
RYAN  Michael 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  CO)OOJNITIES 
IN  THE  HASlŒIVII'IE  KINGOOM  OF  JORDAN 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
lt!!.! : 
Adresse télégraphique 
HOraire  de  la délégation 
P.O.Box 926794  ~W~  (H.K.  of Jordan) 
Shmeisani Wadi  ~a  Circle à  AMMAN 
668191  - 668192 
22260  DELEURJO 
DELEGJffi:D 
lu-Je  1  8h-14h30 
sa-Di  :  8h-l4h30  (GMT+  2) 
NATio- FONCTIONS  OBSERVA  'l'IONS  NALITE 
I  Délégué  téléphone privé .  674771  . 
I  Conseiller (projets génie  ci~ et bâtiments) 
IRL  Conseiller {questions  économiques) 
52 
JORDANIE NOMS 
VON  HELLDORFF  Klaus 
CHALMIN  André 
CBIARIBI  DoD&to 
En cas  ~ 
20465  L1 
en prée 
des Com 
DELEGATION  DE  LA  .COMMISSION  lES COMMUNAU'lES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  LIBANAISE 
Adresse postale  :  B.P.  11-4008  à  BEYROUTH  {Liban) 
Adresse  de la Délégation  Bloc B,  Sème  étage,  Centre Gefinor,  rue Clémenceau,. 
Téléphone de la D'l§sation  1.36.30.30 - 1.36.30.31  - 1.36.30.32 
~  :  DELEUR  23307  LE 
DELEGFED  Adresse télégrapüque 
Horaire de la délégation  Lu-Ve  :  7h30-12h30/14h30-17h30 
NATio- FUNCTIONS  HALl TE 
D  Délégué  téléphone privé 
F  Conseiller {questions économiques} 
I  Conseiller {projets génie civil et bltiments 
e  pannE ,  il est po·ssible d'utiliser les télex sui  vanta .  . 
~èeade de France 
(GMT  +  2) 
OBSERVA'l'IONS 
. 364709  . 
~  de l'J  ~bassade de Grande-Bretagne ou 20770  LE  de. 1 'Ani 
sant at  début du texte  :  ''Prière transmettre ce télex  au  Délégué  de la Commission 
IJu,nautée  Européennes -Beyrouth". 
53 
W!4! NOMS 
0 1SULLIVAN  Thomas 
OTTOlŒYER  Hans 
(]ARVEY  Michael 
DELEGATION  OF  THE  COJOŒSSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
m THE  SYRIAN  ARAB  REPUBLIC 
Adresse postale  :  B.P.  11269  à·DAMAS  (Syrie) 
Adresse de la Délégation  7  3,  rue Al Rachid 
Téléphone de la Délégation  :  335.291  - 33.00.01 
DELOOM  SY  4129l9 
Adresse  tél~ique : 
Horaire de la déléption :  Lu-Je  7h30  - l5h  (Girl'  + 1) 
Sa  7h30- 15h 
NATIO..  R>NC'l'IONS  NA.LI'Œ 
IRL  Délégué  téléphone privé 
D  Conseiller (questions  économiques) 
IRL  Conseiller (projets génie civil et bltiments) 
54 
OBSERVATIOHS 
.  333.860  . ' 
NOMS 
WESTERBY  Niels 
GIUGLARIS  Daniel 
JOENSEN  Mar  Jun 
.. 
lELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  STATE  OF  ISRAEL 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
T~lex : 
2  rehov ibn gvirol,  Eliahu House,  lOth Fioor TEL  AVIV 
03-266212  - 0}-266213 
Adresse  tél~phigue 
Horaire de  la délégation 
NATIQ- FONCTIONS  NALITE 
DK  Délégué 
342108  DELEG  IL 
:W-Ve  :  Bh  - 15h 
'· 
F  Conseiller  (questions économiques) 
Il(  Secrétaire 
(GMT  +  2)" 
OBSERVATIONS 
téléphone privé .  052-77995  . 
55 
ISRAËL 